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Созданная нами общественная организация будет помогать государствен-
ным и муниципальным органам решать трудную, но важную задачу - пред-
ставление жилья детям, не имеющим родителей. 
Реализовывать тот объективный потенциал, которым располагают наши 
банки и коммерческие структуры в области благотворительности, в настоя-
щий момент, достаточно сложно. Многое будет зависеть от систематической 
и продуманной деятельности по фандрайзингу членов нашей организации и 
от того, насколько успешными окажутся реформаторские преобразования в 
экономике, политике, социальной сфере и законодательстве в нашей стране. 
Цель создания нашей организации – не только прямая благотворительная 
деятельность (облегчение страданий сию минуту), но также вложение денег 
таким образом, чтобы условия, вызвавшие эти страдания, не могли возник-
нуть снова. 
Внимание членов нашей организации направлено не только на помощь 
бездомным детям и детям-инвалидам сегодня, но и на будущее: надо прило-
жить все силы, чтобы завтра дети не остались без крыши над головой. Чело-
век может не иметь машины, дачи, роскошной одежды, хорошей пищи, 
большой зарплаты, но гарантированную крышу над головой он должен иметь 
всегда. 
Помимо строительства жилых домов наша организация намерена постро-
ить детский спортивно-оздоровительного комплекс для создания благопри-
ятной атмосферы и эффективного открытого общения между собой детей-
инвалидов и детей-сирот. Для более всестороннего и гармоничного развития 
и реализации духовных возможностей детей-инвалидов и детей сирот в даль-
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Сфера деятельности: оказание комплексной помощи людям, подвергшим-
ся насилию, реабилитация и интеграция жертв физических и сексуальных 
насилий в обществе. Механизм реализации: создание комплексных программ 
по физической, духовной и психологической реабилитации, правовая защита 
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лиц, подвергшихся насилию, в судах и органах следствия, профилактические 
мероприятия, создание спортивной базы по самообороне на деньги, получен-
ные от предпринимательской деятельности, членские взносы, благотвори-
тельные пожертвования. 
Основа Бытия есть величие двух Начал. Как же возможно умаление одно-
го из них? 
Большое значение в современных условиях приобретает проблема защи-
щенности людей от различного рода психического, физического и сексуаль-
ного насилия. Возникает необходимость создания Центра по оказанию ком-
плексной помощи со стороны психологов, юристов, врачей, священников и 
других специалистов, которые будут способствовать более успешному и уве-
ренному преодолению психической и физической дисгармонии. 
Значительная доля физического и психического воздействия приходится 
на слабую часть общества - женщин и детей. Обладая внешней выдержкой и 
терпением, женщины стараются претерпевать неприятности самостоятельно. 
Часто, боясь огласки и осуждения знакомых и близких, женщины не хотят о 
случившимся заявить следствию, не желают сообщить об этом специалистам, 
а порой просто не знают, куда им обратиться. Вопросы бывают настолько 
тонкие и интимные, что не каждая женщина может поделиться с близкими и 
родными, боясь нарушить или испортить отношения в семье. 
Вот здесь и необходим Центр реабилитации, который поможет, по жела-
нию пострадавшего, оказать ту профессиональную помощь, которая необхо-
дима в трудную минуту. Так как насилие и жесткое обращение оставляют 
неизгладимый след в душах жертв, поэтому людям часто нужна помощь 
священника-духовника или наставника. Также важной задачей Центра будет 
профилактика и предупреждение возможных насильственных воздействий на 
жизнь и здоровье человека. Для воспитания чувства уверенности и возмож-
ности защитить себя в сложной ситуации на базе Центра предполагается соз-
дание группы по обучению самообороне, а также оказание консультативной 
помощи с целью предотвращения психического и физического насилия. 
Помощь может быть оказана, по желанию пострадавшего, анонимно. 
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